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『目白大学総合科学研究』執筆・編集要項
１．『目白大学総合科学研究』の編集は、編集委員会が行う。
２．投稿資格等は、「目白大学研究紀要出版規程」に従う。
３．…論文の内容は、本学の「学術研究倫理憲章」を遵守し、本分野の観点・視点を有する
ものとする。
４．…投稿希望者は、所定の登録申請書を期限までに提出するものとする。採否は編集委員
会が決定し、本人に通知する。
５．…論文の形式等は、次に掲げる各分野共通の執筆要領に従うものとする。ただし、編集
委員会で特に定める項目がある場合は、別途指示する。
　　（１）…使用言語は、原則として和文または欧文とする。ただし、編集委員会の承認があ
る場合は、この限りではない。
　　（２）図表・写真等の使用は任意とする。ただし、本文の枚数として算入する。
　　（３）日本語と英語のキーワードを 3 ～ 5 語の範囲で付すものとする。
　　（４）英文の要約を付すものとする。
６．…原稿は編集委員会が指定する部数を提出する。うち、審査用原稿は執筆者名を伏せた
ものとする。
７．…投稿論文の採択可否については、編集委員会が委嘱した審査員の審査結果報告に基づ
き、編集委員会が決定する。
８．執筆者による校正は再校までとする。校正段階の加筆修正は認めない。
【執筆要項】
１．…原稿の内容は総合社会科学的視点を有するものとし、極端に専門性に特化したものは
除く。
２．…原稿の区分は以下の 3 種類とし、その区分をタイトルページに明記する。
（１）…社会科学：政治・経済・法律・雇用問題。人口問題など複雑多様化した社会現象
を総合社会科学的にとりあげたもの。
（２）…生活科学：福祉・衣食住・健康・環境・教育などにかかわる生活現象を科学的に
とりあげたもの。
（３）情報科学：社会・生活現象を主として情報科学的視点でとりあげたもの。
３．原稿の種別は以下の 3 種類とし、その種類をタイトルページに明記する。
（１）…論文:論文は、総合社会科学の問題に関し、理論的、方法論的に新規性、有用性
を含む内容で、信頼性、了解性が認められる、まとまった研究結果を公表するも
の。
（２）…研究ノート：研究ノートは、総合社会科学の問題に関し、理論的、方法論的に新
規性、有用性を含む内容で、速報的な中間報告を公表するもの。
（３）…資料：資料は、総合社会科学の問題に関し、他の研究などへの有用性が認められ
るデータや事象を公表するもの。
総合社会科学の問題
理論・方法
信頼性 了解性 結論
新規性 有用性
論文 ○ ○ ○ ○ まとまっている
研究ノート ○ ○ 速報的な中間報告
資料 ○ データや事象
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４．…原稿はA 4 判の白紙にワードプロセッサーで作成し、長さは40字×35行で15枚程度
以内とする。この枚数には図表、写真、資料等を含む。
５．…原稿の構成区分は学術論文の形式に則り、緒言、方法、結果、考察、引用文献あるい
は、序論、本論、結論、引用文献の各部分からなることが望ましいが、必ずしもこの
基準に厳密にこだわらなくてもよい。記述にあたっては、構成区分の見出し字句の前
後は1行ずつあけ、見出し字句は行の中央に置く。
•　…構成句文中の大見出し、中見出し、及び小見出しは、それぞれ１．２．３…、（１），
（２），（３）…、ⅰ），ⅱ），ⅲ），…のように順次区別する。中見出しまでは見出し
字句をつけ、改行して文章を書き出す。小見出しは、見出し字句のあとに「：」を
つけ、改行しないで文章を続けてもよい。見出し字句の最後にピリオドはつけない。
６．原稿には和文および英文のタイトルをつける。
７．…原稿には英文の要約をつける。長さはダブルスペースで100～ 175語とする。英文は
専門家の校閲を経ていることが望ましい。
８．要約は目的、結果、結論を含む。
９．原稿には日本語および英語のキーワードを 3 ～ 5 語をつける。
10．…記述は簡潔・明瞭にし、現代仮名遣い、常用漢字を使用する。図表等は必要最小限に
し、本文との重複をさける。
11．…図表は別紙に 1 枚ずつ描き、それぞれ図 1 、表 1 のように通し番号をつける。図、写
真の題はその下部、表は上部に書く。説明文はいずれも下部に記す。
12．本文中に図表等のおよその挿入箇所を朱字で指定する。
13．外国人名・地名に原語を用いる以外は、記述中の外国語になるべく訳語をつける。
14．数字は原則として算用数字を使用する。
15．…物理・化学量および単位等はIUPAC手引き（『物理・化学量および単位に関する記号
と述語の手引き』日本化学会発行）を参照する。
16．学術用語は『学術用語集』（文部省学術用語審議会編）を参照する。
17．…脚注は、表題の補足説明を除き、原則として本文中ではなく、原則として文末に一括
列挙する。
18．…文献の引用にあたっては、研究の新規性や他者との見解の違いを明確にするために単
に参考文献一覧にせず、引用部分を明記する。引用文献は、本文中の引用部分に引用
番号をつけ、論文の構成区分の「引用文献」欄に番号順に引用文献を掲載する。
•　…引用論文は、著者名、論文題名、雑誌名、巻数、頁数、年号の順に記す。雑誌名は
原則として省略しない。巻数はゴシック体とするか、当該箇所に波線をつける。頁
数は、引用論文の最初と最後の頁数を書く。年号は（　）内に書く。
•　…単行本は、著者名、章のタイトル、書名、版数、巻数、編集者名、出版社、発行
地、頁数（最初と最後）、発行年の順に書く。
•　…学会講演要旨集は原則として引用しない。
•　…文献記載例
１）…OKA…T.,…The…Status…and…Prospects…of…Socio-Information…Studies,…Journal…of…
Socio-Information…Studies,…1,66-74,…(1997)
２）…岡田憲夫、三野徹、水文リスクアセスメント、「水文・水資源ハンドブック」、
第 1 版、水文・水資源学会編、（朝倉書店、東京）、pp.450-469,（1998）
19．…原稿作成に使用した事例等については、適切な倫理的配慮を行い、研究倫理上必要な
手続きを経ていることを本文または注に明記する。
20．…原稿は 3 部提出し、うち 2 部は著者名、所属を削除しておく。
21．著者校正は再校までとする。（厳守）
…
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【編集および審査要領】
１．…「目白大学総合科学研究」の編集委員会は、新宿キャンパスに勤務する教員で、総合科
学に関連する 3 名で構成する。任期は 2 年とする。再任を妨げない。
２．編集委員長および委員の選出は「目白大学研究紀要出版規定」に基づく。
３．…編集委員会は、適当と判断した審査者に投稿された論文の審査を依頼する。審査者に
は原則として学内の教員（非公開）を充てる。
４．…依頼された審査者は 3 週間以内にその結果を編集委員会に報告する。審査結果は採
択、修正採択、不採択の 3 種類とする。審査基準は別途定める。
５．…編集委員会は審査結果を勘案した上で、編集委員会としての審査結果案を決定し、教
育・研究委員会に報告する。
６．…採択と判定された原稿で一部表記上の手直しのみを指示された場合は、1 週間以内に
修正して提出すれば受理される。
７．…修正採択と判定された原稿は、2 週間以内に修正したものを編集委員会に提出して審
査を受ける。
８．不採択と判断された原稿は受理されない。
【審査基準】
１．原稿の審査の基準は以下の事項に従って行う。
２．原稿が【執筆要項】の 1 に該当するものであること。
３．原稿の記述内容が、【執筆要項】の 3 のいずれかの種別に該当するものであること。
４．論文としての形式を満たしていること。
（１）論文の構成区分の配置が適切であること。
（２）記述は過不足なく、論理的、客観的であること。
（３）データ・資料の収集と分析が適切に行われていること。
（４）図表の扱いが適切であること。
（５）自己と他者の見解が明確に区別され、文献の引用が適切であること。
５．その他、執筆要領に準拠していること。
６．判定は以下の 3 種類とする。
（１）採択：無条件あるいはごく一部の表記上の手直しで済むと判断された場合。
（２）…修正採択：指摘された修正、あるいは種別の変更を行うことによって採択できる
と判断された場合。
（３）…不採択：内容・形式とも【審査基準】の 1 ～ 4 の条件を満たしておらず、訂正
が困難であると判断された場合。
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